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Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT , Atas  
rahmat taufiq serta hidayah-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul ‘’Pengaruh Pelaksanaan Program kelompok Swadaya Masyarakat 
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Di Kelurahan Lembah Sari 
Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru’’. Shalawat serta salam tetap 
terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah 
membimbing umat-Nya kearah yang benar .Penulis menyadari dalam 
penuyususan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, 
bimbingan ,bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung 
sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari 
dukungan , bimbingan , dorongan dan bantuan dari berbagai pihak .Ucapan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Yasril Yazid ,MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Ayahnda Zulfikar dan Ibunda Yetti 
yang telah memberikan motivasi,cinta dan doa kasih sayang. Serta untuk 
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kakak,abang dan adik yang selalu memberikan semangat  sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini 
4. Bapak Drs. Syahril Romli, MAg selaku ketua Jurusan Pengembangan 
Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Ibu Rosmita , M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat 
Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau 
6. Bapak Drs.Ginda ,M.Ag selaku pembimbing 1, dan Bapak Dr.Masun ,MA 
selaku Pembimbing 11 yang telah memberikan movitasi dan bimbingan 
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi . 
7. Ibu Yefni ,M.Si selaku dosen pengembangan masyarakat islam yang telah 
memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis , sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
8. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada 
penulis dalam menyelesaikan studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau . 
9. Terima kasih khususnya untuk sahabat Arief Wijaya Kusuma, Widia 
Pasrah Sari,Rosnia, Bistriani, Husnul khotimah, Juli harna sari ,Yuli Surya 
Ningsih , Abdul Hafis ,Firda Wisnu Putra ,Tesa Putri Utami, Silvia Safitri 
,Sukma Yanti ,Sri Utari yang selalu memberikan bantuan dan semangat. 
10. Terima kasih untuk kawan seperjuangan Pengembangan Masyarakat Islam 
Angkatan 2013  PMI B  dan PMI A terutama Misyanti , Syahrifa Erma 
dan Nurmayulis  
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11. Teman –teman Kuliah Kerja Nyata ( KKN) Dumai Selatan Kelurahan 
Ratu Sima Ifo Ramada, Randi Aleksmana,  Zahrina Nurjannah , ,Bonan 
Nauli , Muhammad Azmy . 
Atas dukungan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini , 
penulis ucapakan terima kasih .Semoga bantuan yang telah diberika baik moril 
maupun materil mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT , dan sebuah 
harapan dari enulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para 
pembaca semua pada umumnya. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan .Hal disebabkan keterbatasan kemampuan ,pengalaman dan 
pengetahuan penulis dalam proses pembuatan tugas akhir ini .Untuk itu penulis 
mengharap kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat positif dan 
membangun demi kesempurnaan skripsi ini . 
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